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Aprendemos investigando 
Título: Aprendemos Investigando. Target: 3º Ciclo de Educación Primaria. Asigantura: Conocimiento del medio 
natural, social y cultural. Autor: Cristina Ron Mirás, Maestro. Especialidad en Educación Primaria. 
sta unidad didáctica se encuadra dentro del área de conocimiento del medio natural, social y 
cultural y está vinculada a la competencia en el conocimiento e interacción con el mundo físico, 
en el DCB se nos dice a propósito de esta competencia que “es la habilidad para interactuar con 
el mundo físico”. El sonido está presente en la vida de los niños y niñas de Primaria y esto justifica que 
trabajemos el tema en la escuela. 
El tema del sonido se engloba dentro del bloque 4º: El medio físico: espacio y materiales. 
Trataremos el contenido “Experimentación con la transmisión del sonido en los diferentes medios” y 
de forma especial la sensibilidad de la contaminación acústica, tema propuesto por el Decreto 
130/2007, del 28 de Junio (DOG del 09/07/2007) para tercer ciclo de Primaria, enfocado a conocer las 
causas y consecuencias del ruido como un factor de contaminación ambiental y cómo las personas 
deben aprender a protegerse de los ruidos y adquirir buenos hábitos para no producirlos. 
Este aprendizaje les servirá de base para posibilitar aprendizajes posteriores, esto supone tener en 
cuenta la estructura vertical; pero también atenderemos a la estructura horizontal, conectaremos los 
contenidos con otras áreas curriculares como es la educación para la salud y tocaremos temas 
transversales como la educación medioambiental. 
Por último haré referencia a que esta unidad didáctica no está diseñada como algo rígido sino que 
permite hacer cambios para adaptarse al grupo, a las circunstancias y al nivel de los alumnos. 
OBJETIVOS DE APRENDIZAJE: 
Al finalizar la unidad se espera que sean capaces de: 
• Adquirir los conceptos de sonido y de ruido. 
• Identificar los medios de transmisión del sonido. 
• Experimentar con el propio cuerpo y con diversos objetos como se produce y propaga el sonido. 
• Tomar conciencia de la gravedad que tiene la contaminación acústica. 
• Tomar conciencia de que vivimos en un mundo sonoro. 
• Desarrollar el pensamiento crítico y analítico. 
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CONTENIDOS 
Conceptuales: 
• El sonido y el ruido. 
• Modo de propagación del sonido. 
• Medios de propagación del sonido. 
• Contaminación acústica.  
PROCEDIMENTALES 
• Identificar la diferencia entre sonido y ruido. 
• Identificación de distintos medios de transmisión del sonido. 
• Planificación y realización de investigaciones sencillas sobre el comportamiento del sonido. 
• Selección, recogida y tratamiento de la información (tablas, esquemas…). 
• Elaboración, comprobación de hipótesis y comunicación de las conclusiones. 
• Uso apropiado del lenguaje científico. 
ACTITUDINALES 
• Disposición e iniciativa personal para trabajar en grupo en las tareas de diseño experimental. 
• Desarrollo del espíritu crítico y analítico. 
• Adquirir hábitos de Buenas Prácticas contra el ruido. 
• Toma de conciencia de los riesgos de la contaminación acústica. 
• Desarrollo de actitudes favorables de cara al conocimiento científico. 
METODOLOGÍA 
Las actividades forman parte de una secuencia ordenada para que los alumnos avancen partiendo 
de sus conocimientos previos hasta alcanzar los aprendizajes esperados.  
El método será globalizado para adaptarnos a los alumnos de estas edades ya que perciben su 
entorno de manera globalizada.  
Con la metodología empleada buscamos un aprendizaje que sea significativo y para eso vamos a 
adaptar los contenidos al nivel del alumno, teniendo en cuenta sus intereses y necesidades para 
conseguir una alta motivación. 
Con actividades de descubrimiento guiado y de resolución de problemas llevamos a los alumnos a 
investigar, razonar y llegar a una o varias posibles soluciones para implicar procesos mentales 
asociados al pensamiento científico. 
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Potenciamos la actividad facilitando la reflexión a la hora de la acción y mediamos para que los 
alumnos lleguen a realizar aquellas actividades que aún no son capaces de realizar por ellos mismos, 
pero sí con la ayuda conveniente (zona de desarrollo potencial). Se favorece el aprendizaje 
cooperativo y se facilita la comunicación entre el alumnado, también se va a favorecer el intercambio 
lingüístico con los alumnos tanto para aclarar dudas como para tener su opinión al final de cada 
sesión sobre los contenidos y las actividades, pero también sobre actitudes y aptitudes.  
EVALUACIÓN 
Con esta forma de trabajo conseguimos desarrollar en nuestros alumnos infinidad de capacidades 
que afectan a todas las áreas curriculares, incidiendo principalmente en el pensamiento científico de 
nuestros alumnos. Tendremos en cuenta: Una evaluación inicial para observar el progreso del 
alumno. La revisión de los cuadernos de trabajo individual (25%). Anotaciones del profesor sobre el 
desarrollo de procedimientos y actitudes de los alumnos (30%). Prueba escrita y una autoevaluación. 
Criterios de evaluación 
• Reconoce los sonidos de su entorno. 
• Identifica los medios de transmisión del sonido. 
• Comprende el modo de propagación del sonido. 
• Usa adecuadamente el vocabulario específico. 
• Demuestra gusto por experimentar. 
• Coopera, participa y se comunica bien con el grupo. 
• Participa activamente en el diálogo, guarda el turno de palabra y escucha a sus compañeros. 
CARACTERÍSTICAS DE LOS DISCENTES 
Las peculiaridades más relevantes de los alumnos de esta etapa educativa, van a condicionar de 
forma decisiva la intervención docente en el aula y son las siguientes: 
• Ampliación de los intereses de los alumnos más allá de la realidad inmediata y el desarrollo de 
la curiosidad cara a otras realidades. 
• Autonomía suficiente del alumnado respecto el profesorado. 
• Capacidad para considerar e integrar distintos puntos de vista para participar en trabajos de 
equipo. 
• Perfeccionamiento de las destrezas básicas. 
• Presentación de tareas de mayor complejidad intelectual. 
• Dominio de las técnicas de trabajo intelectual. 
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1º SESIÓN: 
1º Actividad: “Lluvia de ideas”.  
Queremos conocer las ideas previas del alumnado sobre el concepto de sonido. ¿Qué elementos 
producen el sonido? ¿Cómo lo producen? Le pedimos que experimenten a través de su propio cuerpo 
que produzcan sonidos y que analicen la manera de hacerlo. Le pedimos que coloquen su mano en la 
garganta y que hablen para poder sentir el paso del aire y la vibración que se produce. 
(Aprovecharemos para hablar de la función de las cuerdas vocales) 
2º Actividad: Responder a las siguientes afirmaciones: (Seguramente se encontrarán con muchas 
dificultades para responder pero les permitirá seguir indagando). 
El sonido se transmite por ondas. 
El sonido necesita un medio para propagarse. 
¿Se puede escuchar una explosión  de una nave en el espacio como se muestra en las películas? 
2º SESIÓN: INTRODUCIMOS EL CONCEPTO DE ONDA. 
¿Cómo llega el sonido a nuestros oídos? Introducimos el concepto de onda a partir de la explosión 
de un globo. Explicación: Dentro del globo la concentración de moléculas de aire es mayor que fuera y 
al explotar las moléculas de aire se desplazan hasta llegar a nuestros oídos. Unas moléculas van 
chocando con otras formando una onda de alta presión.  
Idea clave: El sonido se transmite por ondas que se propagan a través de un medio.  
Experiencias: Una forma de generar una onda es sujetar un extremo de una cuerda atada a algo y 
hacer movimientos continuos provocando una oscilación. 
Otra manera sería tirar una piedra en un estanque y observar como se propagan las ondas. 
3º SESIÓN: HACEMOS EL VACÍO.  
Materiales: Despertador y envase de hacer el vacío de uso alimentario. 
¿Qué pensáis que sucederá si introducimos un despertador en un recipiente y lo tapamos? 
¿Ocurrirá lo mismo si le quitamos el aire? Después de que elaboren sus hipótesis, experimentamos. 
Primero introducimos el despertador en el recipiente y lo hacemos sonar. Después sacamos el aire y 
hacemos el vacío. ¿Qué ocurre? ¿Por qué no suena? 
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4º SESIÓN: EL SONIDO SE PROPAGA POR OTROS MEDIOS. EXPERIMENTAMOS CON: 
Materiales sólidos: Cogemos un vaso y apoyamos la boca del vaso sobre la pared y colocamos la 
oreja sobre el vaso. ¿Por qué se escucha? 
A través del agua: Materiales: Una mesa, agua y dos globos. Hinchamos un globo y hacemos un 
nudo en la punta y llenamos el otro globo con agua. A través del globo de aire escucha el ruido de tu 
dedo dando golpecitos sobre la mesa. Y luego a través del globo de agua. ¿Cuándo escuchas mejor los 
golpes de tu dedo? 
5º SESIÓN: CONTAMINACIÓN ACÚSTICA. 
Vamos a hacer un debate para reflexionar sobre la importancia de la contaminación acústica pero 
antes buscarán información. Primero les pediremos que den algunos ejemplos de ruidos comunes 
(tráfico, televisión, obras de la calle, etc.). Continuaremos aclarando conceptos, ya saben que es el 
sonido, pero: ¿qué es el ruido? ¿Creéis que el ruido es perjudicial para la salud? ¿Qué problemas nos 
producen los ruidos? ¿Cómo podemos evitarlo?. 
Como actividad final proponemos que entre toda la clase elaboremos una serie de normas como un 
“Decálogo de buenas costumbres” para evitar molestar a los demás y al mismo tiempo protegernos 
contra los ruidos, lo tendrán que exponer en el tablón del aula. 
RESUMEN 
A través de esta experiencia se realiza una fase de exploración para proporcionar un estímulo a 
partir del cuál construir algo. Ya que uno de los problemas del aprendizaje que se pueden dar es que 
no siempre los conocimientos que se plantean se deben a la existencia de conocimientos previos 
inadecuados sino que puede ocurrir que un determinado contenido aún no fuese enseñado a los 
alumnos. En el caso de los alumnos de Primaria es preciso empezar por lo más básico y por sus 
características observables como así haremos en esta unidad didáctica. ● 
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